















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































18…県令の批判（大審院判例明治 16 年 10 月 24 日大審院刑事判決録 1508 號 486 丁）等。
19…ある学校の教員・生徒の淫行への批判（大審院判例明治 11 年 8 月 28 日大審院刑事判決録 215
號 528 丁）、警察官に対する誹謗（大審院判例明治 14 年 1 月 15 日大審院刑事判決録 31 號 126 丁、
大審院判例明治 12 年 12 月 12 日大審院刑事判決録 547 號 68 丁、大審院判例明治 11 年 3 月 22 日


























41…大阪高判昭 25・12・23 高裁刑特報 15・95、東京高判昭 27・7・21 高裁刑特報 34・123、東京高
判昭 31・2・27 高裁刑集 9・1・109 等参照。
42…平川宗信『名誉毀損と表現の自由』136 頁（有斐閣、1983）。
─ 78 ─












としたが（明治 12 年 1 月 22 日）、担当検事は、官吏への罵言は罵詈律で処罰するものであり、「讒
謗律第4条ニ依リ処断シタル裁判ハ恐ラクハ律意ノ誤解」として上告した。大審院は、讒謗律は新聞・
雑誌により他人の栄華を害した際に適用される法であり、本件のような演説を取り締まる明文規
定はないが、公衆の面前で警察官を直接誹謗したことで不応為を適用し、N を懲役 30 日とした（大
審院判例明治 12 年 12 月 3 日大審院刑事判決録 547 號 68 丁）。その他、D は「人民権力」という
演説中に、警官を誹謗したことで讒謗律 4 条に問われた。松江裁判所はその警官を嘲笑する表現
があるとして、讒謗律 4 条違反により、罰金 5 円とした（明治 13 年 12 月 1 日）。検事代行（警部）
は本件裁判を不当として同年 12 月 9 日に上告した。大審院は、D の演説は警官を嘲笑していると
判断したが、讒謗律で演説は処罰できないため、不応為により懲役 30 日（D は士族のため閏刑と



















ルモノニシテ他人カ之ヲ侵害スルハ即チ名誉ノ毀損ニ外ナラス」（大審院判決大正 5 年 5 月 25 日









Freedom of Expression and the Right to Honor
in Early Meiji Era :










　The…Meiji… government… established…Zamboritsu…（the…Defamation…Law）… in… 1875.… It…
was…abolished…on…orders…of… the…government… in…1883.In… the…Meiji… era,…Zamboritsu…（the…
Defamation…Law）…enactment…purpose…was…honor… right… security…of… the…modern…model,…
westernism.…Zamboritsu…（the…Defamation…Law）…law…had…a…pretense…to…protect…the…honor…
right,…however,… actually,… it… oppressed… freedom…of…expression.…The…suppression…of… free…
speech…came…into…effect…with…implementation…of…Zanboritsu…（the…Defamation…Law）.
　The…honor…right…protection…became…the…excuse…of…oppression…of…freedom…of…expression.
It…affected…the… later… legal…system,…and… it…had…a…big… influence…on…a… later… trial…example.… I…
make…study…of…the…trial…example…about…the…Zamboritsu…（the…Defamation…Law）,…based…on…
some…aspects…of…the…right…to…honor…and…the…Zamboritsu…（the…Defamation…Law）…case… law…
and…research…the…influence…on…freedom…of…expression.
Key words: 
Zamboritsu…（the…Defamation…Law）,…Freedom…of…expression…in…Meigi…era,The…honor…right
The…Supreme…Court,…old…Criminal…Law
